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年代 (西暦) 役 ,人 名 一
事和3 (1803) 彦左衛門 繁右衛門 甚 兵 衛 新 三 郎 伝八/栄助 源
五体/九右南門文化元 (1804) 清 三 郎 重左南門/久五郎 ~作 兵 衛 平内/作右南
門 ･五左衛門 三郎兵衛･2 (1805) 勝右衛門 伊左机′さ右南門 佐 兵 衛
伝左南門/膝哉 次右衛門 安左衛門3 (1806) 崇右衛門/作兵衛
甚 兵 衛 善左衛門 長 兵 衛 佐次右衛門 伝 八4 (1807) 作 兵 衛
重左南門/和助 彦左衛門 鮭缶門′兵左帥 又 五 郎 ･三郎兵衛5 (1808) 清三郎/源八 沓 次 貼南門/鮪南門乎ん与玉石約九右折 長 兵 衛 平内/綱之助
6 (1809) 三井伊左南門 久右衛門 佐兵衛/甚兵衛
次右街門 三ー郎兵衛 放 五 郎7 (1810) 勝右衛門 繁右衛門
和 助 五左衛門 甚 八 磯 助8 (1811) 硫 五 郎 三井伊左街門 作
兵 衛 兵左衛門 椎左衛門 三郎兵衛9 (1812) 茂右衛門〟勝
沓 次 藤右衛門 亦 五 郎 乎JV次右南門 平 内1
0(1813) 作 兵 衛/普左衛門 甚 兵 衛 嘉左衛門 与
五右衛門 安左衛門ll 4 紫右術門 長 兵 衛
市郎左衛門 権左街門12 5 磯 次 .重左衛
門 ､三郎兵術 四郎右衛門 又 五 郎13(1816) 平 七 郎 利 助
三石衛門 兵左衛門 綱 之 助 沓 兵 衛14(1817) 幸 次
作 兵 衛 茂右街門 直 兵 衛 長 兵 衛 又 五 郎文政元 (1818) 三井伊左街門 磯 次 繁 衛 清 七 市郎左衛門 茄左街門
2 (1819) 権右街門 甚 兵 衛 番左街Pl 治右衝門 四郎右
衛門 納 之 助3 (1820) 十左衛門 藤左衛門 平 七 郎
平 内 長兵衛/丑五位 五左衛門4 (1821) 作 兵 衛 沓 次
弥 書 尊 兵 衛 丑 五 郎 兵左街門5 (1822) 源 次
沓左南門 虫右衛門 嘉左蘇門 仙左衛門 治右衛門6 (1823) 繁右衛門 惣右衛 利 助 清 七 了f郎左南門 綱 之 助
7 (1824) 権右街門 港,兵 衛 虫左衛門 四郎右衛門 長 兵 衛
虫右衛門8 (1825) 作 兵 衛 tB 八 平 助 平 内
甚 戒 易左衛門9 (1826) 紘 . 普 茂 普 源 次 治右衛門 三郎兵衛
加左街門10(1827) 平 七 郎 惣 兵 衛 繁右街門
槙右街門 四郎右衛門 市郎左街門ll(1828) 破次/舌右南門
椎右衛門 韮左街門 伝 之 丞 盃右衛門 長 兵 術12(1829) 藤右衛門 甚 兵 衛 染右衛 甚 戒 豊 吉 三郎兵衛
天保元 (1830) (名 主 筋) (年 寄 筋)甚 戒 三郎兵
衛 輪 助 染右衛門 甚 兵 術 丑 菅2 (1831) 重 税
弥 吉 笹右街門 納 之 助 平 内 五右衛門3 (1832) 権左街門 安左衛門 藤 七 源四郎/平肋 紫右街門 治 術
? ? ? ? ? ? ?ー ? ? ?
???????
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?〜 ? ? ? ? ? ? ? 〜 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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No姓 人 名 投安元年 本 分家放 任年 代
(O で 示 す )三十hi軌 (宗門帳払宝明安天食事文文天弘茄安万丈元段別懸和水明政和化政
保化永改姓久的応治1三井 文 右 倖i 円
次位左 街門脚 兄ヨ` ○2 三井
i2- 左 街 門 汝 左 街 円 〇〇 〇〇〇
3三井 攻 五 位 源 左 肘 円 〇〇 〇〇
○ ○4 三井 久 石 和 門 次郎左街 円 〇
〇 〇〇〇5=# 肪 右 街 門 次郎左街 門
〇〇〇 〇〇〇〇 〇6三井 祐 兵 術 涼 左 街 門
〇 〇〇〇〇〇〇 〇 〇7三井 洋 右 街 Pl源 左 街 門
〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇8三井 伊 左 街 門 掠 左 街 PtJ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇9三井
椎 右 軒 門 涼 左 軒 門維右軒門叔J〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇 ○ ○10三
井 梅 太 郎 (悦戒)鯨 左 街 門 〇 〇〇l
l三井 繁 右 枠i 円 泣 左 街 門枯右街門叔作兵衛兄( 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇12
三井 韮 左 軒 門 汝 左 街 門 〇〇 〇〇〇〇〇
13三井 源 次 (源次払)
(記載なし) 〇〇 〇 〇 〇.○14小池 佐 兵
術 孫 兵 衛 ○5小池 作 兵 術 〇 〇6 太 軒 門
弟 兵 〇〇 〇178小池名取 # Ab孫 左 J
弟 兵 衛 ○○19佐久 街 PJ藤 左
街 P'J次 左街 円半 太 郎藤左街門弟沓石
弟与五石和門 〇 〇〇〇〇 〇20
佐久 惣 兵 衛 (想平)蔀 太 瓜 〇〇
〇 〇21 ■●2佐久 尊 左 門 >沓 瓜 〇 〇 〇〇〇〇
23伊藤 放 右 街 門 JF利 左軒門 〇〇 〇〇 〇
〇24三井 源 四 郎 梓之底6引地
〇〇〇25五味 平 七 位 新 左 軒 門
〇〇〇 〇〇〇26五味 九 右 軒 PJ
九 右 街 円 〇〇〇 〇○○27
五味 敢 右 街 門 (記範なし) 〇 〇 〇28 長
兵 術 新 盤 瓜 〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇29
名取 平 石 街 PIJ仁 兵 衛 〇〇〇 〇30五味 伝兵 衛 (平四郎)新 左街
門 〇〇〇〇31五味 与 五 右 衛 門 助 十 郎
〇 〇 〇32五味 椎 左 軒 門 助
十 W. ○ ○33五味 伝之丞 (伝石和F'J)
助 十 郎与五石和門 〇 〇〇 〇34五味 作 右 街 門
新 左 街 円平左軒F'1兄 〇〇 〇35五味 兵 左 街 flJ仁 右 術 Fl1 〇〇〇〇 ○○6五味 平 ノ 仁 右 門
○37五味 蕊 (十)右 軒 円 仁 右
軒 門平左軒門兄〇 〇 〇〇38五味 伝 怒
新 左軒 門 〇〇〇〇 〇 〇〇39五味
佐 次 右 軒 F'J仁 右 街 門佐次右街門 〇〇 〇40五味 汰 (給)右 門 &-円
〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇41五味 四 郎 右 街 門 仁 右 街 門
〇〇 〇〇〇42五味 ihJ郎 左 軒 門キ 六 喜 左 街 門 〇3 新 ` 〇〇〇
44五味 仙 左 軒 門 新 左 街
門 〇 〇〇 〇〇 〇 〇45五味 甚 八 (甚戒)新 左 街 〇〇 〇 〇 〇46五味? ??? ? ? ?? ? ? ?? ?






No 姓 人 名 塵安元年 本 分 家 関 係 〟所 持 石 応 (村 持 高 の み ) 良 問 余 業
相 投 人 就 任 年 代 (O で 示 す )三十屋敷 (宗門帳独立年代) 享保20宝暦4 安永4 寛政2 文化8 天保14安政3明治9 寛延元宝享 元寛 延寛宝明安夫寛享文 文夫弘嘉安万文元慶明(1735) (1754)(1775)(1790) (1811)(1843)(1856)(1
876) 文宝禄永保 文保享延暦和永明政和化 政保化永政延久治応治1三井 文 右 衛 門 次郎左 衛 門 甚兵術兄 (明和5) 5.5 52 4,
9 2.9 1.9 2.0 1.6 水車.萱屋上屋.大工.江戸半季稼 〇〇〇〇 〇2三jF彦 左 衛
門 源 左 衛 門 3.I 9.0 5_2 5.6 3.6 2.1 2.1 4.0 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇3
三井二 磯 五 郎久 源 左 衛 門 - - 1.5 1.7 1.7 3.8 3.1 3.4 水車.木挽 .砂翫 〇〇 〇〇 〇 〇45 右 脚 門腸 石 衛 次郎左 衛街 5.024 8.125 3,2 055 36 119 169 I7 中馬 〇〇
〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇6 三井 甚 兵 衛 源 左 街 門 8.2 9.3 ll.4 14.1 12.5 10.7
6.9 水車.中馬 .揚酒屋 .酒造 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇7 藤 街 減 左 街 6 7.4 ll.0 10.2
15.2 10.4 8.5- 6.8 水車 〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇8 三井 伊 左 街 門 源 左 街 門 19.8 ll.8 13,
2 16.5 19.0 3.9 2ー4 1.9 水車 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇9 三井 権 右 街 門 源 左 衛 門 権右街門叔父(文化9) ll.0 19.3 21.9 228 214 17 17.6 80 〇〇 〇 〇10 太 史B(悦戒) 53 43 52 63 32 36
〇 〇〇ll三井 繁 右 街 門 源 左 衛 門 梅右術門叔父(文化9)作兵 兄 (明和5)
4.7 4.4 8.3 6.4 4.0 2.9 水車.中馬 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇12三井
塵 左 街 門 涼 左 街 FITJ - 7.5 10.4 ll.6 13.8. 0.4 0_5 0.4 水車.中馬 〇
〇 〇〇 〇〇〇〇〇13三井 源 次 (源次郎) (記載なし) 5.7 5.3 4.5 〇 〇 〇 ○4小池 佐 兵 衛 孫 兵 衛
0.3 2.7 3.0 2.3 0.8 2.0 水車.古手商人.中馬.大工.馬喰 ○15小池 作 兵 術 孫 兵 術 5.1 2.3 11 8 7 48 47 1 中馬 大工 .他
所稼.馬喰 〇〇 〇〇〇〇 〇 〇〇167小池 太 右 街 門孫 助 孫 兵 術衛 0.2 0.1 0.8 2.41
.9 1.822 2.33 2.233 2.8 水草.中馬 〇〇 〇189名取佐久 孫 左 衛 門藤 街 次 左 街 門善 太 郎藤左衛門弟 (明和5) 3.6 0.82,0 2.014 317 9 451 5_61 465 .木挽大工鍛治 〇〇〇〇 〇
201佐久 惣 兵 衛 (惣平)沓石街 沓次 沓 太 だB 1.1 0.1
0.5 1.0 1.0 3.1 3.5 2.5 〇〇〇 〇22佐久 門 .)酋 左 衛 門
沓 太 郎沓石街門弟 (孝和3)与五右衛門兄(享和3) 5.4 2.5 0.7 lB1.8 2.42 2.0
1.2 2.506 2.206 水車中馬.仙 〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇23伊藤 染 右 街 門 *利左 御 門 0.2 3.1 2.6
3.3 3.3 4.8 水車草 〇〇 〇〇 〇 〇24三井 源 四 郎 稗之底占引趨
1.9 2.2 2.3 2.4 1.7 〇〇〇25五味 平 七 郎 新 左 街 門 10.3 71 3
5.0 4.6 4.7 水車.油屋 〇〇〇 〇〇〇267五味 九 右 街 門強 衛 F 九 右 御 門ラ J尤 2.9 0.3 2.5 2.4 3.0 96 88 58 〇〇
〇 〇〇〇28五味 ー長 兵 衛 (記載よし)新 重 郎 3.1 4.5 5.2 6.9 6.9 3.971 4.3 水草.風呂敷背負 〇 〇
〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇29名取 平 右 衛 門 仁 兵 衛 1_5 1.9 2.1 2.7 3.2 4_0 4.1 3.730五味 伝 兵 衛 (
平四郎)新 左 衛 門 4.2 82 9.3 3.3 2.9 2.5 2.6 ･2.7 水車.揚酒屋 .店売.萱屋上屋 〇〇〇〇31五味 与 五 右 衛 門 助 十 郎 21 4.6 47 28 42 44 30 31
〇 〇 〇 〇〇32五味 権 左 街 門 助 十 2 30 31 44 35
2.1 1.2 水車.大工 .張付師 ○○33五味 伝之丞 (伝右街門)作 右 ′▲~ 助 十 郎 与五右衛門兄(文化9)
2.3 3.0. 4.4 3.2 2.9 空足上屋水車.大工 .鉄砲渡世 .馬喰砂翫 〇 〇〇 〇345五味 lW 門兵 左 街 新 左 肘 円仁 右 御 門 2.248 8.35 7.744 721
3.548 4.7 4.7 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇367五味 平 八蛋 (十)
右 衛 門伝 書 仁 右 街 門新 円 平左街Fl兄 (明和5)衛門 1.3 1.42 2.715 2.718 3.025 1.6 2.4,5 3_21.9 木挽 .油屋水車 〇〇 〇〇〇〇 〇 〇38五味 新 左 30 37 9 39 4 39 39 6 〇〇〇 〇 〇
〇39五味 佐 次 街 門 仁 右 衛 門 佐次右街門兄(明和5)三郎兵術弟 (文化9) - 3,7 3.9 4.9 4.2 1.8 1
.8 ー ー 振商人 ○ ○40五味 汰 (治)右 南 門 仁 右 衛 門 2.1 3.1 3.4 4
.9 4.5 5.3 4.6 2.7 揚酒屋 〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇41五味 四 郎 右 街 門 仁 右 街 門 2.0 2.3 2.1 30
4.2 5.8 5.4 1.1 酒小売 〇〇 〇〇〇42五味 市 郎 左 街 門 沓
左 術 F'1 0.4 1.7 1.4 1.8 4.4 4.3 4.1 水車紺屋 〇〇〇43五味 酋 六仙 左 ′▲一 新 街 門 08 1
2.9 6.4 4.3 6.0 〇〇〇〇〇445五味 帆. 門甚 八 (壬古銭)新 左 肘 門術 3.5 - 2.152 2.637 4 413
39 38_2 〇 〇〇 〇 〇〇 〇〇 〇 ○ ○6 豊 吉 仁 右 拝i 2
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表3 村役人有権者の変化 (上村伊左衛門組)
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表4■乙事村古役人名表
年代. 人 名 人
数宝暦14甚兵衛 文右衛門 久右衛門 権右衛門 善左衛門 長兵衛 兵左衛門
10人(1764)十右衛門隠居
平内 三郎兵衛寛政11 尊左衛門 権右衛門 作兵衛 繁右衛門 伊左衛門 藤右衛
門 笹右衛門 21(1799):梅太郎 彦十郎 彦左衛門 利八 九右衛
門 伝八 五左衛門 伝兵衛兵左衛門 次右衛門 元右
衛門 源兵衛 三郎兵衛 平内文化6 善左衛門 作兵衛 佐兵衛 十左衛門 .甚
兵衛 和助 .茂右街門 勝戒 23(1809)清三郎 彦左衛門 九右衛門 .
伝兵衛 与五右衛門 伝右衛門 兵左街門又五郎 利右衛門
安左衛門 甚八 平八 梅左衛門 三郎兵衛 平内文政2 普左衛門 佐兵衛 十
左衛門 甚兵衛 平七郎 伝兵衛 和助 平内 兵 21(1819)左街門 梅太郎 直左衛門 番次 久右衛門 四郎右 門 苔
兵衛 利助直兵衛 茂右街門 長兵衛 納之助 権左街門天保4 利
助 祭右街門 弥書 藤右街門 松八 加書 十左衛門 重蔵 磯次 25(1833)染右衛門 笹右衛門 輪助 源四郎 勝戒 四郎右街門 次右南門
重石衛
門 豊吉 易左衛門 五右衛門 権左衛門 納之助 三郎兵衛 平内加左衛門嘉永4 三代蔵 惣兵衛 庄右衛門 新次 平之丞 九郎左衛門 文左 円
滑七 14(1851)平右衛門 彦右衛門 治兵術 源吾 十右街門 忠五
郎文久元 権右南門 作兵衛 沓右衛門 源次郎 藤右衛門 才右衛門 孫左衛門､
22(1861)弥助 故事郎 甚兵衛 p腸石街門 九右街門 強右衛門 悦戒 与五右
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
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